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Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є їх інноваційний 
розвиток. Тому сучасні економічні умови вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, 
ефективної організації досліджень та розробок, нововведень, зниження інноваційних ризиків, 
стратегічного управління в інноваційній діяльності кожного підприємства. 
Для цієї мети необхідно перейти до стратегічного планування, вихідним моментом якого 
є виявлення перспективних потреб. У главу стратегічного планування ставиться аналіз як 
внутрішньофірмових потреб, так і зовнішніх факторів (конкуренція, соціально-економічні 
процеси та ін.), пошук найкращого використання внутрішніх можливостей з урахуванням 
зовнішніх обмежень. Центральна ланка стратегічного планування - це формування стратегії та 
конкретних програм її реалізації у формі безперервного процесу. 
Як елемент системи інноваційного  менеджменту стратегічне планування являє собою 
більш-менш самостійну підсистему, яка охоплює сукупніть спеціальних інструментів, правил, 
структурних органів, інформаційних потоків і процесів, спрямованих на підготовку і виконання 
планів. 
Стратегічне планування можна розглядати як систему дій і рішень, що приймаються на 
верхньому ієрархічному рівні управління з метою розробки стратегічного плану на певну 
перспективу, який містить конкретні кроки з реалізації стратегічних цілейі завдань організації. 
Процес стратегічного планування спирається на результати виконання попередніх стадій 
інноваційного менеджменту - аналізу та прогнозування інноваційного розвитку підприємства. 
Найважливіші принципи стратегічного планування такі: 
 Адаптація інноваційного підприємства до зовнішнього середовища; 
 Стабільність, що забезпечує правильний вибір напрямку розвитку науки як внутрішнього 
компонента виробництва, а також ринків збуту продукції; 
 Обґрунтованість ринку; 
 Селективність, виділення ключових факторів, проблем і завдань певних стратегічних зон 
господарювання (сегментів ринку), що дозволяє визначити пріоритетні напрями розвитку 
організації; 
 Варіантність планових розрахунків з погляду досягнення цілей організації, постійної 
конкурентоспроможності, фінансового забезпечення та інших критеріїв; 
 Комплексність розробок стратегії. 
Стратегічне інноваційне планування принципово відрізняється від інших видів 
планування, які мають місце в управлінні, таких як оперативне, тактичне і довгострокове. Ця 
відмінність полягає в спрямуванні вектора планування. Традиційно вектор планування 
спрямований з минулого (теперішнього) у майбутнє. Стратегічне планування передбачає 
побудову вектора аналізу і прийняття управлінських інноваційних рішень з майбутнього у 
сьогодення. Стратегічне планування створює міст у майбутнє і використовується для переходу 
організації від того, якою вона є зараз, до того, якою вона хоче бути. При цьому розроблюються 
нові можливості підприємства (організації), наприклад, зміна профілю підприємства, 
радикальна зміна технології, розширення виробничих потужностей через створення нових 
підприємств у різних регіонах країни чи світу тощо. 
Таким чином управління інноваційною діяльністю, зокрема її стратегічне планування  
посідає головне місце в загальній системі стратегій управління підприємством. 
  
